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Сучасний етап  розвитку цивілізації – це епоха інформаційних технологій 
і «глобалізації», в рамках якої відбувається формування нового типу світового 
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співтовариства. Цей процес змін охопив, крім економічної, політичну, 
соціокультурну і духовну сфери. 
Інформаційне суспільство диктує правила укладу життя, і можливість 
доступу до джерел інформації є надзвичайно важливою. Невичерпним 
джерелом не лише знань із різноманітних галузей, а й інформаційних 
повідомлень ЗМІ є Інтернет. Сьогодні у всесвітній мережі подаються новини зі 
всього світу; сторінки відомих веб-сайтів новин постійно оновлюються 
протягом дня, надаючи можливість користувачам дізнатися, що відбувається в 
країні та за її межами. Отже новинний інтернет-дискурс став невід’ємною 
частиною сьогодення. Новини в світовій мережі є предметом вивчення багатьох 
гуманітарних наук. Для перекладацької науки новинний інтернет-дискурс – 
актуальна проблема для дослідження, оскільки сторінки веб-сайтів закордонних 
агенцій новин мають бути доступними користувачам їхньою рідною мовою. 
Адекватний переклад, який повною мірою передає закладене в повідомлення 
прагматичне значення, – надзвичайно відповідальне завдання перекладачів.  
Новини або Новина – це оперативне інформаційне повідомлення, яке 
містить суспільно важливу та актуальну інформацію, що стосується певної 
сфери життя суспільства загалом чи окремих його груп. В журналістиці – це 
окремий інформаційний жанр, який характеризується стислим викладом 
ключової інформації щодо певної події, яка сталася нещодавно. На сучасному 
етапі можна говорити про певні відмінності новин у традиційному газетному 
варіанті, радіо та телевізійних новин, а також інтернет-новин. Гіпертекстовий 
формат Інтернету зумовив зміни новинного дискурсу ЗМІ порівняно з 
друкованим або телевізійним аналогом. Новини, як правило, являють собою 
перелік окремих новин з таких областей, як політика, економіка, наука, 
культура, спорт. Передбачається, що новини повинні бути викладені 
максимально нейтрально і об'єктивно, і окремо від коментарів. [1, с. 138].  
Соціальна значимість новин характеризується такими факторами: по-
перше, інформування масового адресата про суспільно значимі проблеми та 
події; по-друге, формування соціальної оцінки проблем та подій. Сучасні 
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дослідники, спираючись на головні функції мас-медіа в суспільстві, 
виокремлюють основні функції повідомлень ЗМІ, а саме: 1) інформаційну, 2) 
соціалізуючу, 3) установлення «порядку денного», 4) політичну, 5) впливу на 
свідомість, або формування громадської думки, 6) розважальну [4, с. 5].  
Цікавим для дослідження є новинний анонс в Інтернеті, який існує в 
умовах інформаційної конкуренції. Зрозуміло, що в умовах інформаційної 
конкуренції інформативна функція має поєднуватися із впливовою, оскільки 
лише їх єдність буде сприяти досягненню головної «немовленнєвої мети» 
новинного анонсу та переходу за посиланням [3, с. 125]. Специфіка реалізації 
впливової функції полягає в тому, що анонс за короткий проміжок часу повинен 
не змінити свідомість адресата, а активувати цікавість адресата до викладеної 
повної версії події в цьому інформаційному джерелі. 
Місце новин в сучасному житті зумовлює необхідність всебічного 
розгляду цього жанру. Текст новин, як і будь-який інший текст, має певну 
семантичну структуру, основним елементом якого є пропозиція. Крім 
пропозиції, повідомлення повинно включати виражені експліцитно або 
імпліцитно дейктичний, модальний, оцінний та прагматичний компоненти, які 
надають йому (висловлюванню) конкретний зміст і роблять його можливим для 
використання в мовленнєвому акті. Для досягнення найкращого результату під 
час перекладу всі чотири компоненти повинні бути відображені в тексті 
перекладу. Аналізуючи текст новин, цікавим буде дослідити, який з чотирьох 
компонентів виходить на перше місце по значимості, які з них будуть виражені 
експліцитно, а які – імпліцитно, і як їх поєднання виконує ту чи іншу функцію, 
притаманну сучасним інтернет-новинам. Крім того, здійснюючи переклад 
новин, слід зважати на те, що передача прагматичного потенціалу повідомлення 
залежить від лінгвокультурних аспектів тексту оригіналу [2, c. 177].  
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Питання цінності та ціннісних орієнтацій досліджувались головним 
чином в логіці, де оцінку прийнято вважати висловленням про цінності. 
Проблема розуміння цінності, є предметом аксіології, філософського вчення 
«про природу цінностей, їх місце в реальності та про структуру ціннісного 
світу, тобто про зв'язок різних цінностей між собою, з соціальними і 
культурними факторами і структурою особистості» [6, с. 763]. Під цінністю при 
цьому розуміється будь-який предмет будь-якого інтересу, бажання, прагнення 
і т.д. Слово «цінність» інколи вживається в тому ж сенсі, що й терміни 
«позитивна цінність» або «добро». Висловлення «даний предмет є цінністю» 
означає в цьому випадку те, що вказаний предмет є добром деякого виду, 
об’єктом позитивного інтересу, бажання чи прагнення. Інколи ж терміну 
«цінність» надається більш широкий зміст, ніж терміну «добро». У цьому 
випадку проводиться різниця між позитивними та негативними цінностями    
